







Die wirtschaft liche Entwicklung
ISBN 978-3-7001-0030-0
1973, HM I, XXII+666 Seiten, 
111 Tabellen, 18 Diagramme, 








2. unveränderte Auﬂ age 1995, HM 
IV, XVI+866 Seiten, 
46 Tabellen, 2 Karten mit Erläuterun-






Die bewaﬀ nete Macht
ISBN 978-3-7001-1122-1
1987, HM V, XII+868 Seiten, 
















Die Völker des Reiches.
1. Teilband
ISBN 978-3-7001-0217-5
1980, HM III/1, 







Die Habsburgermonarchie im 




1989, HM VI/1, XVI+824 Seiten, 




Der Zusammenbruch der kommunisti sch geprägten Nachkriegsordnung und dessen Folgen im Osten 
haben einen geographischen Raum wieder stark ins 
allgemeine Bewusstsein treten lassen, der Jahrhunderte 
hindurch in einer staatlichen Gemeinschaft  verbunden 
war: die Habsburgermonarchie. Die dramati schen Tageser-
eignisse werden durch eine historisch fundierte Kenntnis 
des Vielvölkerstaates verständlicher.
Zahlreiche in- und ausländische Experten wirken an dieser 
Geschichte der Habsburgermonarchie von der Mitt e des 
19. Jahrhunderts bis zum Ende des Ersten Weltkrieges 
mit. Das Werk bietet dem politi sch Interessierten umfas-
sende Informati onen zu einer Vielzahl von  Fragen, die 










2000, HM VII/1, 







Die Völker des Reiches.
2. Teilband
ISBN 978-3-7001-0377-6
1980, HM III/2, 
XII+697 Seiten, 11 Tabellen, 







Die Habsburgermonarchie im 















Politi sche Öﬀ entlichkeit und 
Zivilgesellschaft .
1. Teilband: Vereine, Parteien und 
Interessenverbände als Träger der 
politi schen Parti zipati on
ISBN Print 978-3-7001-3540-1
ISBN Online 978-3-7001-3861-7
2006, HM VIII/1, 






Helmut RUMPLER - 
Peter  URBANITSCH (Hg.) - 
Ulrike HARMAT (Red.)
Soziale Strukturen.
1. Teilband: Von der feudal-
agrarischen zur bürgerlich-
industriellen Gesellschaft . 
Teilband 1/1: Lebens- und 
Arbeitswelten in der industriellen 
Revoluti on.
Teilband 1/2: Von der Stände- zur 
Klassengesellschaft 
ISBN Print 978-3-7001-6892-8 
ISBN Online 978-3-7001-7042-6





Helmut RUMPLER - 
Marti n SEGER (Hg.)
2. Teilband: Soziale Strukturen
Die Gesellschaft  der Habsburger-
monarchie im Kartenbild.
Verwaltungs-, Sozial- und Infra-
strukturen nach dem Zensus 1910
ISBN Print 978-3-7001-6721-1
ISBN Online 978-3-7001-6864-5










Print Editi on 
ISBN 978-3-7001-8092-0
Online Editi on





Helmut RUMPLER - 
Anatol SCHMIED-KOWARZIK (Bearb.)
Die Habsburgermonarchie und der 
Erste Weltkrieg. 





2014, 425 Seiten, 8 Karten, 
27×37 cm, kartoniert







2. Teilband: Die regionalen 
Repräsentati vkörperschaft en
ISBN 978-3-7001-2871-7
2000, HM VII/2, 







Politi sche Öﬀ entlichkeit und 
Zivilgesellschaft .
2. Teilband: Die Presse als Faktor 
der politi schen Mobilisierung
ISBN Print 978-3-7001-3568-5
ISBN Online 978-3-7001-3862-4
2006, HM VIII/2, 






Kultur und Gesellschaft .
Sinnsti ft ung und Lebensordnungen 
Band 11/3
Helmut RUMPLER– Ulrike HARMAT (Hg.)
Die Habsburgermonarchie und 
der Erste Weltkrieg.
3. Teilband: Bewälti gte Vergangen-
heit? Die nati onale und internati o-








Nati onalitätenkarte der 
österreichisch-ungarischen 
Monarchie 1910.
Nach den Sprachen- bzw. 
Konfessionserhebungen 





4Studien zur Geschichte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie
Band 16
Friedrich GOTTAS
Ungarn im Zeitalter des 
Hochliberalismus.
Studien zur Tisza-Ära (1875–1890)
ISBN 978-3-7001-0166-6  




Die Anfänge der modernen 
Sozialpoliti k in Österreich. 
Die Taaﬀ esche Sozialgesetzgebung 
für die Arbeiter im Rahmen der Ge-
werbeordnungsreform (1879–1885)
ISBN 978-3-7001-0125-3




Verfassung oder Konkordat? 
Der publizisti sche und politi sche 
Kampf der österreichischen 
Liberalen um die Religionsgesetze 
des Jahres 1868
ISBN 978-3-7001-0241-0




Die Industrieakti engesellschaft  in 
Österreich 1880–1913.
Versuch einer historischen Bilanz- 
und Betriebsanalyse
ISBN 978-3-7001-0338-7
1980, 338 S., 68 Tabellen, 




Pitt sburg – Wien – Budapest. 
Programm und Praxis der Nati ona-
litätenpoliti k bei der Auswanderung 
der ungarischen Slowaken nach 
Amerika um 1900
ISBN 978-3-7001-0354-7




Beamte. Wirtschaft s- und sozial-
geschichtliche Aspekte des k.k. 
Beamtentums
ISBN 978-3-7001-0685-2
2., unv. Auﬂ age 1985, 442 Seiten, 




Das Notverordnungsrecht in Öster-
reich (1848-1917) Notwendigkeit 
und Mißbrauch eines „Staatserhal-
tenden Instrumentes“
ISBN 978-3-7001-0731-6




Liberalismus und soziale Frage in 
Österreich.
Deutschliberale Reakti onen und 




1987, 280 S., 20 Abb., 24×17 cm, br. 
€ 30,52
Band 24
Gottf  ried MAYER
Band 24: Österreich als „katholische 
Großmacht“.
Ein Traum zwischen Revoluti on und 
liberaler Ära
ISBN 978-3-7001-1648-6




Studien zum Deutschliberalismus in 
Zisleithanien 1873–1879
ISBN 978-3-7001-1921-0  





gerechti gkeit im österreichischen 
Unterrichtswesen 1867–1918
ISBN 978-3-7001-2211-1




Archiv für österreichische Geschichte
Michael HOCHEDLINGER
Der Weg in den Krieg.
Die Berichte des Franz Paul 
Zigeuner von Blumendorf, k.k. 
Geschäft sträger in Paris 1790–1792
ISBN 978-3-7001-2773-4
1999, FRA I, 298 S., 2 Abb., 
24×15 cm, br., € 72,16
Mordechai ELIAV unter Mitarbeit von 
Barbara HAIDER
Österreich und das Heilige Land. 
Ausgewählte Konsulatsdokumente 
aus Jerusalem von 1849–1917
ISBN 978-3-7001-2888-5
2000, FRA I, 617 S., 24×17 cm, br.
€ 72,16
Grete KLINGENSTEIN – 
Fritz FELLNER – Hans Peter HYE (Hg.)
Umgang mit Quellen heute.
Zur Problemati k neuzeitlicher 
Quellenediti onen vom 16. Jahr-
hundert bis zur Gegenwart
ISBN 978-3-7001-3121-2
2003, FRA I, 325 S., 24x15 cm, br., 
€ 55,–
Wolfgang MUELLER – 
Arnold SUPPAN – 
Norman M. NAIMARK – 
Gennadij BORDJUGOV (Hg.)
Sowjeti sche Politi k in Österreich 
1945–1955: Dokumente aus 
russischen Archiven
Советская политика в Австрии 
1945–1955гг.: Документы из 
Российских архивов
ISBN 978-3-7001-3536-4 
2005, FRA I, 1119 S. 24×15 cm, 
Hardcover mit Überzug
€ 98,–




cher des konfessionellen Zeitalters 
(1597–1611, 1647–1653)
ISBN 978-3-7001-3135-9   
2003, FRA II, 286 S., 24×15 cm, br.
€ 59,–
Band 137
Gerald STOURZH (Hg.) 
unter Mitarbeit von Barbara HAIDER 
und Ulrike HARMAT 
Annäherungen an eine europäische 
Geschichtsschreibung
ISBN 978-3-7001-3070-3 
2002, 175 Seiten, 24×17cm, br.
€ 29,–
Band 138
Heinz NOFLATSCHER – 
Jan Paul NIEDERKORN (Hg.)
Der Innsbrucker Hof.
Residenz und höﬁ sche Gesellschaft  
in Tirol vom 15. bis 19. Jahrhundert
ISBN 978-3-7001-3327-8
2004, 416 Seiten, 16 Seiten farbiger 




Erzherzog Carl von Österreich.
Geisti gkeit und Religiosität zwi-
schen Aufk lärung und Revoluti on
ISBN 978-37001-3511-1
2006, 461 Seiten, 24×17 cm, br.
€ 58,–
Band 140
Arnold SUPPAN – Gerald STOURZH – 
Wolfgang MUELLER (Hg.)
Der österreichische Staatsvertrag: 
Internati onale Strategie, rechtliche 
Relevanz, nati onale Identi tät.
The Austrian State Treaty: Interna-
ti onal Strategy, Legal Relevance, 
Nati onal Identi ty
ISBN 978-3-7001-3537-1
2005, 1020 Seiten, 24×17 cm, 
Karton mit Überzug, € 89,–
Band 141
Ralph KAUZ – Giorgio ROTA – 
Jan Paul NIEDERKORN (Hg.)
Diplomati sches Zeremoniell in 
Europa und im mitt leren Osten in 
der frühen Neuzeit
ISBN 978-3-7001-6599-6
2009, 375 S.+33 S.Tafelt., 24×15 cm,  
broschiert, € 63,20
Band 142
Barbara HAIDER-WILSON – 
Dominique TRIMBUR (Hg./Eds.)
Europa und Palästi na 1799-1948: 
Relgion-Politi k-Gesellschaft 
Europe and Palesti ne 1799-1948: 
Religion-Politi cs-Society
ISBN 978-3-7001-6804-1
2010, 376 S., 22,5×15 cm, br., € 49,–
Band 20
Joanna RADZYNER
Stanislaw Madeyski, 1841–1910. 
Ein austro-polnischer Staatsmann 
im Spannungsfeld der Nati onalitä-
tenfrage in der Habsburgermo-
narchie. 
ISBN 978-3-7001-0568-8





Studien zur Geschichte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie
Gemeinsame Publikationen mit dem




Parteien, Wahlen, Frakti onen und 









Franti šek Palacký (1798-1876).









Die Russophilen in Galizien.
Ukrainische Konservati ve 
zwischen Österreich und 
Russland, 1848–1915
ISBN 978-3-7001-2938-6




K. u. k. Kriegsmarine und Politi k. Ein 
Beitrag zur Geschichte der italieni-
schen Nati onalbewegung in Istrien
ISBN Print 978-3-7001-3209-7
ISBN Online 978-3-7001-3348-3




Soldaten zwischen nati onalen 
Fronten. Die Auﬂ ösung der 
Militärgrenze und die Entwicklung 
der königlich-ungarischen Landwehr 




2009, 262 S., 22,5×15 cm, brosch.
Band 32
Andrej RAHTEN
Ivan Šusteršič - Der ungekrönte 
Herzog von Krain.
Die slowenische katholische 
Bewegung zwischen trialisti schem 









Die Mitglieder der österreichischen 
Zentralparlamente 1848-1918
ISBN 978-3-7001-7589-6






Verfassungspoliti k und Verwal-
tungsreform im österreichischen 
Neoabsoluti smus unter Alexander 
Bach 1849-1859
ISBN 978-3-7001-7563-6




Franz ADLGASSER - Jana MALÍNSKÁ - 
Helmut RUMPLER - Luboš VELEK (Hg.)
Hohes Haus! 150 Jahre moderner 
Parlamentarismus in Österreich, 
Böhmen, der Tschechoslowakei und 




2015, 436 S., 22,5×15 cm, brosch.
€ 79,–
Band 36
Domokos KOSÁRY - 
Andreas OPLATKA - 
Franz ADLGASSER (Hg.)
Ungarn und die internati onale 
Politi k 1848-1849
ISBN 978-3-7001-7966-5
2017, 592 S., 22,5×15 cm, brosch.
€ 89,–
Johann RAINER (Bearb.)
Grazer Nunti atur, 1. Band
Nunti atur des Germanico 
Malaspina. Sendung des Antonio 
Possevino 1580-1582
ISBN 978-3-7001-0023-2, 
1973, 451 S., 24×15 cm, brosch.
€ 32,70
Johann RAINER (Bearb.)
Grazer Nunti atur, 2. Band
Nunti atur des Germanico Malaspina 
und des Giovanni Andrea Caligari 
1582-1587
ISBN 978-3-7001-0424-7
1981, 496 S., 24×15 cm, brosch. 
vergriﬀ en/out of print
Johann RAINER (Bearb.)
Grazer Nunti atur, 3. Band
Nunti atur des Girolamo Porti a und 
Korrespondenz des Hans Kobenzl 
1592-1595
ISBN 978-3-7001-2964-6
2001, 448 S., 24×15 cm, brosch.
€ 125,22
Johann RAINER (Bearb.)
Grazer Nunti atur, 4. Band
Nunti atur des Girolamo Porti a 
1595-1598
ISBN 978-3-7001-7139-3
2012, 24×17 cm, 505 S., brosch.
€ 188,80
Elisabeth ZINGERLE (Bearb.)
Grazer Nunti atur, 5. Band
Nunti atur des Girolamo Porti a 
1599-1602
ISBN 978-3-7001-7146-1, 




Karl I. (IV.), der Erste Weltkrieg und 
das Ende der Donaumonarchie
ISBN 978-3-7001-3929-4





Rom und die nati onalen Katholizis-
men in der Donaumonarchie.
Römischer Universalismus, 
habsburgische Reichspoliti k und 
nati onale Identi täten 1878-1914
ISBN 978-3-7001-6596-5
2010, 408 S., 30×21 cm, brosch.
€ 77,50
6Die Protokolle des österreichischen Ministerrates 1848–1918
Die Märzrevoluti on von 1848 eröﬀ nete nach der langen absoluti sti schen Periode den Weg für eine 
konsti tuti onelle Entwicklung in Österreich. Die erste 
Errungenschaft  war die Einsetzung verantwortlicher 
Minister und eines verantwortlichen Ministerrates. Diese 
Insti tuti on blieb, wenn auch mit wechselndem Schicksal, 
bis zum Ende der Monarchie bestehen. 
Der Ministerrat war das Zentralorgan, in dem sich die Re-
gierungstäti gkeit konzentrierte. Seine Sitzungs protokolle 
bilden eine herausragende historische Quelle. Das Spekt-
rum der Themati k, das sich in ihnen widerspiegelt, prä-
senti ert dem Leser alle Facett en staatlichen Lebens. Die 
textkriti sche, kommenti erte wissenschaft liche Editi on 
macht sie einem breiteren Benützer publikum zugänglich.
1. Serie: Die Protokolle des österreichischen Ministerrates 1848–1867
Abteilung I: 









schichtliche und aktenkundliche 
Analyse
ISBN 978-3-7001-6730-3





Die Ministerien des 
Revoluti onsjahres 1848 
(20. März 1848–21. Nov.1848)
ISBN 978-3-7001-6731-0 






5. Dez. 1848–7. Jänner 1850
ISBN 978-3-7001-6732-7







8. Jänner 1850–30. April 1850
ISBN 978-3-7001-6733-4




Thomas KLETEČKA - 
Anatol SCHMIED-KOWARZIK
1. Mai 1850–30. September 1850
ISBN 978-3-7001-6734-1






14. Okt. 1850–30. Mai 1851
ISBN Print 978-3-7001-6836-2
ISBN Online 978-3-7001-7054-9





Thomas KLETEČKA - 
Anatol SCHMIED-KOWARZIK
4. Juni 1851–5. April 1852
ISBN Print 978-3-7001-7242-0
ISBN Online 978-3-7001-7579-7






14. April 1852–13. März 1853
ISBN 978-3-7001-6735-8






15. März 1853–9. Oktober 1853
ISBN 978-3-7001-6736-5






11. Okt. 1853–19. Dez. 1853
ISBN 978-3-7001-6737-2






23. Dez. 1854–12. April 1856
ISBN 978-3-7001-6738-9






26. Apr.1856–5. Feb. 1857
ISBN 978-3-7001-6739-6





3. März 1857–29. April 1858
ISBN Print 978-3-7001-7561-2
ISBN Online 978-3-7001-7561-2








Die Protokolle des gemeinsamen 
Ministerrates der österreichisch-
ungarischen Monarchie 1867–1918
erscheint im Verlag Akadémiai Kiadó 
Budapest
Abteilung V: 





Das Ministerium Belcredi 
3. Serie:
Die Protokolle des 
österreichischen (cisleithanischen) 
Ministerrates 1867–1918
� Band 1: (1867)
� Band 2: (1868–1871)
� Band 3: (1914–1918)
Band 1
Stefan MALFÈR
19. Mai 1859–2./3. März 1860
ISBN 978-3-7001-6740-2






6. März 1860–16. Okt. 1860
ISBN 978-3-7001-6741-9






21. Okt. 1860–2. Feb. 1861
ISBN  Print 978-3-7001-6549-1
ISBN Online 978-3-7001-6694-8






7. Feb. 1861–30. Apr. 1861
ISBN 978-3-7001-6742-6





1. Mai 1861–2. Nov. 1861
ISBN 978-3-7001-6743-3





5. Nov. 1861–6. Mai 1862
ISBN 978-3-7001-6744-0





Horst BRETTNER-MESSLER – 
Klaus KOCH
8. Mai 1862–31. Okt. 1862
ISBN 978-3-7001-6745-7






3. Nov. 1862–30. Apr. 1863
ISBN 978-3-7001-6746-4





Thomas KLETEČKA – Klaus KOCH
4. Mai 1863–12. Okt. 1863
ISBN 978-3-7001-6747-1





Thomas KLETEČKA – Klaus KOCH
15. Okt. 1863–23. Mai 1864
ISBN 978-3-7001-6748-8






25. Mai 1864–26. Nov. 1864
ISBN 978-3-7001-6749-5






9. Dez. 1864–11. Juli 1865
ISBN 978-3-7001-6750-1






29. Juli 1865–26. März 1866
ISBN 978-3-7001-6751-1






8. April 1866–6. Feb. 1867
ISBN 978-3-7001-6752-2






4. Mai 1858-12. Mai 1859
ISBN Print 978-3-7001-7788-3
ISBN Online 978-3-7001-7886-6






Die Protokolle des Ministerrates der Zweiten Republik
Die wissenschaft lich kommenti erte Gesamt editi on der Protokolle des Ministerrates der Regierung Figl I 
veröﬀ entlicht grund legendes Quellenmaterial zu den 
ersten Jahren der Zweiten Republik. Probleme der Außen-, 
Innen- und Wirtschaft spoliti k der Nachkriegszeit werden 
in zum Teil sehr oﬀ ener Form von den Regierungsmit-
gliedern behandelt. Die Ministerratsprotokolle liefern 
damit wichti ge Beiträge zur Erforschung des Wieder- und 
Neuaufb aues der staatlichen und politi schen Organe der 
Zweiten Republik. Interessensgegensätze oder -überein-
sti mmungen zwischen den Mitgliedern der Regierung und 
der Diskussionsstand zu einzelnen Problemen können 
anhand der Protokolle in großem Detailreichtum verfolgt 
werden, was nicht zuletzt dadurch an Bedeutung gewinnt, 
dass der Bestand für die allgemeine Benützung weiterhin 
gesperrt ist.





16. April 1946 bis 
9. Juli 1946





21. November 1946 bis 
11. Februar 1947
Gertrude ENDERLE-BURCEL - 
Rudolf JEŘÁBEK (Hg.)





Elisabeth GMOSER - Peter MELICHAR 
- Stefan SEMOTAN (Bearb.)





Elisabeth GMOSER - Peter MELICHAR 
- Stefan SEMOTAN (Bearb.)





Elisabeth GMOSER - Peter MELICHAR 
- Stefan SEMOTAN (Bearb.)





Gertrude ENDERLE-BURCEL - 
Rudolf JEŘÁBEK (Hg.)





Gertrude ENDERLE-BURCEL - 
Rudolf JEŘÁBEK (Hg.)





Gertrude ENDERLE-BURCEL - 
Rudolf JEŘÁBEK (Hg.)





Gertrude ENDERLE-BURCEL - 
Rudolf JEŘÁBEK (Hg.)





Gertrude ENDERLE-BURCEL - 
Rudolf JEŘÁBEK (Hg.) - Peter MÄHNER - 
Walter MENTZEL (Bearb.)
16. April 1946 bis 9. Juli 1946
ISBN 3-7046-4608-3
Wien: Verl. Österreich 2005, 
LXX+688 Seiten, 24×17 cm, gebunden
vergriﬀ en
Kabinett  Leopold Figl I:
20. Dezember 1945–8. November 1949
In Planung
In Kooperati on mit der Österreichi-
schen Gesellschaft  für historische 
Quellenstudien (ÖGQ) und dem 
Insti tut für Neuzeit- und Zeitge-
schichtsforschung (INZ)  unter 
Mitwirkung des Österreichischen 
Staatsarchivs sind geplant:
� Band 10: 6. April 1948 bis 
 8. Juni 1948
� Band 11: 15. Juni 1948 bis 
 31. August 1948
� Band 12: 7. September 1948
 bis 2. November 1948
� Band 13: 9. November 1948
 bis 21. Dezember 1948
� Band 14: 4. Jänner 1949 bis
 21. Februar 1949
� Band 15: 1. März 1949 bis  
 26. April 1949
� Band 16: 3. Mai 1949 bis 
 26. Juni 1949
� Band 17: 28. Juni 1949 bis 
 30. August 1949
� Band 18: 6. September 1949
 bis 8. November 1949
Band 2







9Außenpolitische Dokumente der Republik Österreich 1918–1938
Band 1
Klaus KOCH - Walter RAUSCHER - 
Arnold SUPPAN (Hg.)
Selbstbesti mmung der Republik.
21. Oktober 1918 bis 14. März 1919
ISBN 978-3-7001-7857-6
1993, 534 S., 24×17 cm, gebunden
 € 79,– 
Band 2
Klaus KOCH - Walter RAUSCHER - 
Arnold SUPPAN (Hg.)
Im Schatt en von Saint-Germain.
15. März 1919 bis 
10. September 1919
ISBN 978-3-7001-7858-3
1994, 504 S., 24×17 cm, gebunden
 € 79,– 
Band 3
Klaus KOCH - Walter RAUSCHER - 
Arnold SUPPAN (Hg.)
Österreich im System der 
Nachfolgestaaten.
11. September 1919 bis 
10. Juni 1921
ISBN 978-3-7001-7859-0
1996, 675 S., 24×17 cm, gebunden
 € 99,– 
Band 4
Klaus KOCH - Walter RAUSCHER - 
Arnold SUPPAN (Hg.)
Zwischen Staatsbankrott  und 
Genfer Sanierung.
11. Juni 1921 bis  
6. November 1922
ISBN 978-3-7001-7860-6
1998, 518 S., 24×17 cm, gebunden
 € 79,– 
Band 5
Klaus KOCH - Walter RAUSCHER - 
Arnold SUPPAN (Hg.)
Unter der Finanzkontrolle des 
Völkerbundes.
7. November 1922 bis 
15. Juni 1926
ISBN 978-3-7001-7861-3
2002, 568 S., 24×17 cm, gebunden
 € 89,– 
Band 6
Klaus KOCH - Walter RAUSCHER - 
Arnold SUPPAN (Hg.)
Jahre der Souveränität.
16. Juni 1926 bis 
11. Februar 1930
ISBN 978-3-7001-7862-0
2004, 516 S., 24×17 cm, gebunden
 € 89,– 
Band 7




12. Februar 1930 bis 
11. September 1931
ISBN 978-3-7001-7863-7
2006, 424 S., 24×17 cm, gebunden
 € 79,– 
Band 8
Klaus KOCH - Walter RAUSCHER - 
Arnold SUPPAN - 
Elisabeth VYSLONZIL (Hg.)
Österreich im 
Zentrum der Mitt eleuropapläne.
12. September 1931 bis 
23. Februar 1933
ISBN 978-3-7001-6649-8
2009, 380 S., 24×17 cm, broschiert
 € 51,– 
Band 9
Walter RAUSCHER (Hg.)
Österreich im Banne 
des Faschismus.
24. Februar 1933 bis 
6. August 1934
ISBN 978-3-7001-7588-9
2014, 490 S., 24×17 cm, broschiert
 € 69,– 
Band 10
Klaus KOCH - 
Elisabeth VYSLONZIL (Hg.)
Zwischen Mussolini und Hitler.
10. August 1934 bis 
24. Juli 1936
ISBN 978-3-7001-7558-2
2014, 459 S., 24×17 cm, broschiert
 € 90,– 
Band 11
Klaus KOCH - 
Elisabeth VYSLONZIL (Hg.)
Im Schatt en des 
Nati onalsozialismus.
27. Juli 1936 bis 
27. September 1937
ISBN 978-3-7001-7869-9
2016, 272 S., 24×17 cm, broschiert
€ 79,– 
Band 12
Walter RAUSCHER - 
Arnold SUPPAN (Hg.)
Österreich zwischen 
Isolati on und Anschluss.
28. September 1937 bis 
15. März 1938
ISBN 978-3-7001-7870-5
2016, 398 S., 24×17 cm, broschiert




Humanismus bei den Slovenen
Slovenische Humanisten bis zur 
Mitt e des 16. Jahrhunderts 
ISBN 978-3-7001-6059-5
2008, 344 Seiten, 24×17cm, br.
€ 56,–
Band 12
Hans Peter HYE – Brigitt e MAZOHL – 
Jan Paul NIEDERKORN (Hg.)
Nati onalgeschichte als Artefakt
ISBN 978-3-7001-6525-5




Die kommunisti sche Revoluti on in 
der Vojvodina 1944–1952
ISBN 978-3-7001-6503-3
2008, 554 Seiten, 24×17cm, br.
€ 35,20 
Band 14
Gabriele HAUG-MORITZ – Hans Peter 
HYE – Marlies RAFFLER (Hg.)
Adel im „langen“ 18. Jahrhundert
ISBN 978-3-7001-6759-4




A Good Example of Peaceful 
Coexistence?
The Soviet Union, Austria, and 
Neutrality, 1955-1991
ISBN 978-3-7001-6898-0









2012, 543 Seiten, 24×17 cm, br.
€ 49,–
10
Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950
Das Österreichische 
Biographische Lexikon 
1815-1950 erfasst als 
fächerübergreifendes und 
supranati onales Lexikon 
bedeutende Persön-




ten sind, im jeweiligen 
österreichischen Staats-
verband bzw. in der ös-
terreichisch-ungarischen 
Monarchie geboren wur-
den, gelebt oder gewirkt 
haben und zwischen 
1815 und 1950 verstor-
ben sind. Ausgewählt 
wurden bewusst auch 
solche Persönlichkeiten, 









Jeder Band 24×15 cm, Karton
Preis pro Band: € 71,22






























Lexikon 1815-1950, 65. Lieferung
ISBN 978-3-7001-7660-2 
2014, 128 Seiten, 23×15cm, 
€ 29,–
Österreichisches Biographisches 
Lexikon 1815-1950, 66. Lieferung
ISBN 978-3-7001-7793-7
2015, 143 Seiten, 23×15 cm
€ 39,–
Österreichisches Biographisches 
Lexikon 1815-1950, 66. Lieferung
ISBN 978-3-7001-7965-8
2016, 160 Seiten, 23×15 cm
€ 39,–
www.biographien.ac.at
� Mehr als 17600 Beiträge 
 von über 1000 internati onal 
 anerkannten Experten
� Personenregister
� Digitalisate der Druckausgabe 
� Volltextsuche im XML-Text
� Erweiterte Suchmöglichkeiten
� Multi media-Daten 
 (u.a. Österreichisches Bildarchiv)
� Erweiterte Metadaten (GND)





� Premium-Version mit erweiterten
 Funkti onalitäten
� Laufende Aktualisierung 




€ 49,– für 12 Monate
Insti tuti oneller Zugang: 
€ 590,– für 12 Monate
Österreichisches Biographisches Lexikon ab 1815 




Österreichisches Biographisches Lexikon – Schriftenreihe
Die Schrift enreihe des Österreichischen Biographischen Lexikons umfasst Publikati onen, die zumeist von 
Redakti onsmitarbeitern verfasst und vom Insti tut heraus-
gegeben werden. Sie beschäft igen sich mit theoreti schen 
Problemen der Lexikographie, mit kultur- und wissen-
schaft sgeschichtlichen sowie historischen Fragestellungen 
biographischen Inhalts.
Heft  1
Elisabeth LEBENSAFT - 
Hubert REITTERER
Wurzbach-Aspekte




Ein neues Forum der 
Personengeschichte
ISBN 978-3-7001-2907-3  





„...und aufregend war das Leben von 
uns allen...“
Vertreibung, Exil und Rückkehr des 
Rechtsanwalts Friedrich Schnek. 
Eine Spurensuche
ISBN 978-3-7001-2838-X  
1997, 80 Seiten, zahlr. Abb., 
24×17 cm, geheft et
vergriﬀ en
Heft  4
Peter CSENDES – 
Elisabeth LEBENSAFT (Hg.)
Traditi onelle und zukunft s-
orienti erte Ansätze biographischer 
Forschung und Lexikographie
ISBN 978-3-7001-2839-7
1998, 82 Seiten, 24×17 cm, geheft et
€ 8,72
Heft  5
Tillfried CERNAJSEK – Peter CSENDES 
- Christoph MENTSCHL – 
Johannes SEIDL
„...hat durch bedeutende Leistungen 
das Wohl der Gemeinde mächti g 
gefördert.“ 
Eduard Sueß und die Entwicklung 
Wiens zur modernen Großstadt
ISBN 978-3-7001-2904-2
1999, 26 Seiten, 24×17 cm, geheft et
vergriﬀ en
Heft  6
Tillfried CERNAJSEK – Johannes SEIDL 
– Astrid ROHRHOFER
Geowissenschaft en und Biographik
Auf den Spuren österreichischer 
Geologen und Sammler (1748–2000)
ISBN 978-3-7001-2905-9




Desiderate der österreichischen 
Frauenbiograﬁ eforschung
ISBN 978-3-7001-2906-6






ISBN 978-3-7001-3149-6   
2003, 96 Seiten, 24×17 cm, brosch.
€ 13,90
Heft  9
Maria PETZ-GRABENBAUER – 
Michael KIEHN (Hg.)
Anton Kerner von Marilaun
ISBN 978-3-7001-3302-5
2004, 95 Seiten, mit zahlr. SW-Ab-




Gott  schütze Österreich
Wilhelm Zehner (1883-1938) - Port-
rät eines österreichischen Soldaten
ISBN 978-3-7001-3743-6   
2006, 151 Seiten, 24×17 cm, brosch.
€ 25,–
Heft  11
Daniela ANGETTER - 
Ewald ANGETTER
Gunther Burstyn (1879-1945)
Sein „Panzer“ - Eine bahn-
brechende Erﬁ ndung zur falschen 
Zeit am falschen Ort
ISBN 978-3-7001-6530-9
2008, 127 Seiten, 24×17 cm, brosch.
€ 19,– 
Heft  12
Elisabeth LEBENSAFT - 
Christoph MENTSCHL
„Are you prepared to do a 
dangerous job?“ Auf den Spuren
österreichischer Exilanten im 
briti schen Geheimdienst SOE
ISBN 978-3-7001-6964-2
2010, 296 Seiten, 24x17 cm, brosch.
€ 25,90
Daniela ANGETTER – 
Christi ne KANZLER
„Eltern, Wohnung, Werte, 
Ordinati on, Freiheit, Ehren 
verloren!“ 
Das Schicksal der in Wien 







Hitler - Beneš - Tito.
Konﬂ ikt, Krieg und Völkermord in 
Ostmitt el- und Südosteuropa
ISBN 978-3-7001-7309-0
2014, 2. Auﬂ age, drei Bände, 




Wolfgang MUELLER - 
Michael GEHLER - 
Arnold SUPPAN (eds.)
The Revoluti ons of 1989. 
A Handbook
ISBN 978-3-7001-7638-1
2014, 705 Seiten, 24,7×18 cm, 




Österreich und die DDR 1949–1990.
Politi k und Wirtschaft  im Schatt en 
der deutschen Teilung
ISBN 978-3-7001-7951-1




Barbara HAIDER-WILSON - 
William D. GODSEY - 
Wolfgang MUELLER (Hg.)
Internati onale Geschichte in 
Theorie und Praxis
ISBN 978-3-7001-8000-5




Österreich im Kalten Krieg. 
Neue Forschungen im 
internati onalen Kontext
Walter RAUSCHER
Die Beziehungen zwischen 
Österreich und Württ emberg 
1815–1871
Barbara HAIDER-WILSON
Österreichs friedlicher Kreuzzug. 
Eine Studie zu Außenpoliti k, 
Gesellschaft  und Mentalitäten in der 
Habsburgermonarchie 1839–1917
M. SCHVARC – D. SCHRIFFL (Hg.) 
Das „Dritt e Reich“ und die 
Entstehung des slowakischen 
Staates 
Michael GEHLER
From Saint Germain to Lisbon. 
Austria‘s long Road to Europe
Klaus KOCH
Ein prekärer Staat im europäischen 
Umfeld. Österreichs Außenpoliti k 
1918-1938
Michael PORTMANN
Herrschaft  und moderne 
Staatlichkeit im Osmanischen 
Reich, 1800-1880
Elisabeth VYSLONZIL
Sowjeti scher Totalitarismus. 
Genese, Wesen und Wirken
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